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ABSTRAK 
GAMBARAN UMUM SIMULASI TIM KESIAPSIAGAAN 
TANGGAP DARURAT BANJIR 
DI PT. DENSO INDONESIA 
SUNTER PLANT 
Novi Dwi Cahyani1, Hardjanto2, dan Widodo Prayitno2 
Tujuan: Tujuan dilakukan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui 
gambaran umum simulasi tim kesiapsiagaan tanggap darurat banjir di PT. Denso 
Indonesia Sunter Plant. 
Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan 
memberikan gambaran secara jelas atau rinci terhadap objek penelitian tentang 
bagaimana simulasi tim kesiapsiagaan tanggap darurat banjir di PT. Denso 
Indonesia Sunter Plant dilaksanakan, yang didapatkan melalui observasi, 
wawancara, serta studi kepustakaan berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa 
melakukan analisis. 
Hasil: Data yang diperoleh kemudian dibahas dan dibandingkan dengan Peraturan 
Pemerintah No. 50/2012 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Undang-undang No. I tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja 
dan Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
Simpulan: Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa PT. Denso 
Indonesia Sunter Plant telah melaksanakan simulasi tim kesiapsiagaan tanggap 
darurat banjir sebagai salah satu upaya penanggulangan dalam menghadapi 
keadaan darurat banjir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50/2012, Undang-
undang No. I tahun 1970 dan ikut serta dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Kata kunci: Simulasi,  Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Banjir 
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ABSTRACT 
OVERVIEW OF THE SIMULATION TEAM OF PREPAREDNESS  
EMERGENCY RESPONSE OF FLOOD 
IN PT. DENSO INDONESIA  
SUNTER PLANT 
Novi Dwi Cahyani1, Hardjanto2, dan Widodo Prayitno2 
Purpose: The purpose this report is to know the overview simulation of flood 
emergency preparedness team in PT. Denso Indonesia Sunter Plant. 
Methods: The study is a descriptive to provide a clear overview or the detail of 
the research object about how the simulation of flood emergency preparedness 
team in PT. Denso Indonesia Sunter Plant done obtained from observation, 
interviews, and a literature study based by facts and data without analysis. 
Result: The data obtained then discussed by comparing with Peraturan 
Pemerintah No. 50/2012 about Safety Management System and Occupational 
Health, Undang-undang No. I tahun 1970 about Safety and Undang-undang No. 
32 tahun 2009 on the Protection and Management of the Environment. 
Conclusion: From the study it can be concluded that PT. Denso Indonesia Sunter 
Plant has been implementing emergency preparedness team simulation of flood as 
one of prevention efforts to face of flood in accordance with Peraturan Pemerintah 
No. 50/2012, Undang-undang No. I tahun 1970 and to participate in the protection 
and management of the environment. 
Keywords: Simulation,  Team of preparedness emergency response of flood 
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